Listen der Klassischen Stimmungen by 松本 清







































































































































/Sec -1. 28 1. 72 -1. 15 1.551 2.07 1.38 -12.08 1.20 
BEAT 
93.0 I 124.o -724.6I 1 -72.0 /Min -77.0 103.0 -69.0 -83.0 
1.621 2. 151 ―1.431 1.93 
97.0 129.0 -86.0 
空 こ
. 
e ． 蔓 ． 憂 Q e こ 口
i[t: 戸tJ:三三：口1:]I~ii~1I~1〗□!i三~1::~
し） ． e . ,~-り ., し’ ゜ ． しl ． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/As A Ais/B H 
I I I ! I I I 
27.791 BEATI ゜15.521 ゜I ゜! ゜l ゜20.761 ゜23. 19i ゜I ゜/Sec' 
ヽ 巴 ~ 
｀ 
8 苓 令 :i: 丑ヽ ~ 
l I I I BEAT! -1.151 ―1.2 -1.28. 
/Sec・ I 
1.381 -1.431 -1.ssi -1.62! -1.121 12.osl -1.931 -2.011 -2.151 
____Q_ 今 -e- _Q_ 豆今 -． e . 璽 Q_ l2 u ． 6 す サ゜ ． 
:'''I I'I I I'' /BESAeTc. ・ -2. 30 i -2. 43 ! -2. 59 i -23. 531 -2.91 -26. 29 J . -3. 26 -3.45 -3.63 -3. 92 -35. 18 J -4. 361 
？ ヽ u ， ヽ， ヽ 客 :I: 丑ニ， ヽ 8 
調律法
I 1 ! 2 ! 3 I 4 i 5 I 6 7 8 9 I 10 ! 1 i 12 I 13 I 14 I 15 I 16 
a2=207. 5 i -77I 103i -69 ¥ 93 I O I 116I -86 I O I O I 129 I O I 97 l -72 I 124 I -83 
s s s s s C s s C C s C s s s s 
り 0~ Q ..D u-~ (うl._ 予 3 
,っ<（づ, . .. 9 










:::-~ 三 ::1 ―;：三王 I ―；竺三 I ―：そ王1~三:1―竺ミ云I-'.:三王 I ―：三 ::1 ―'.~三Im:.,I: 云I: モ云
RatWiSo hemol~ iI 1-1.045 I 1.069 I 1.066 ! 1.048 I 1.069 I 1.045 I 1.069 I 1.048 I 1.066 I 1.069 I 1.045I 1.069 
1.118 1.118 1.118 1.121 1.141 .1.118 
1. 18 1.141 1.121 1.118 1.119 1. 118 ． ゜. n ， u 璽 L』 ゜ ．辺 ． e 





20.761 20. 161 I BEAT! ゜ ゜i 2.461 ゜ ゜ ゜゜24.10 /Sec 
i ! 8 ヽ 8 :i: 念 :i: 丑ヽ ~ 
I ！： - I 
/BESAeT c・1.15 I ゜I -1.2si ゜I -1.431 -1.551 -1.ool -1.121 8.41 I -1.931 -2.011 -2. 1sl _Q_ .. 今 ..Q_ _._ →全 ・ーL・
り u ． ゜ . 璽 Jヽ;2し t2 ． ゜す すe ．
BEAT「:.-:oI -2.46 I -2.59 I -20.16 I -2.91 I -23.26 I -3.26 I -3.45 I -1.21 I -3.92 I -35.14 I -4.36 
/Sec ， I /j ， ヽ’ ヽ 客 量 丑巴 ~ 8 
調律法
1 
I 2 3 [ 4 5 s I 1 8 ， 10 1 12 13 14 15 16 
a2=207.5 I  -77 103 I -69 93 0 j 116 -86 ゜゜ 129 96 ゜124 ゜138 s s s s s C s s C C s s s s s C 





I I : , 
I /Seci -1.281 1.121 -1.1sl 1.ssj 2.011 1. 71 -2.44 
BEAT' I 
/Mini -77.0 I 103.0 I -69.0 I 93.0 I 124.0 I 10s.o i-146.0 
0 i 0 
~ ゜
-1.43 1.93 
゜-86.0 116.0 庄言 l2 . e l:l ， ． 璽 ． Q 一 口
Freq! 124. 1 ! 130.50 138.761 147. 42'155. 14 166.0 I 174. 0 185. 59 195. 75 201.s I 222.0 I 232.0 
Cent !-89. 82 -802. 91 -696. 611-591. 81 -503.43 -386. 38 -304. 86 -193. 22 -10. 95 0 I 117.05 193.19 
Oiff! +10.181 -2.91j +3.39 +8.19 -3.43 +13.62 -4.86 +6.78 -0.95 0 +17.05 -6.81 し-,-・→ 
Semi I 1.051 I 1.063 I 1.062 1.052 , 1.069 1.048 1.066 1.054 1. 函 1.069 1.045 1.069 
Ratio 1 
Whole 1.118 I 1.118 1.121 1.125 1.134 1.118 
1.125 ! 1.129 1.126 1.118 . 1.118 1.118 
LJ ． e • '1 ． 口 e ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gisi給 A Ais/B H 
BEATj ゜11.481 2. 18! 5.25¥ 7.28i ゜18.071 ゜14.13 I 6.481 ゜19.39 /Sec 
i ! 8 ， R -j- 令 呈： 丑i ! 
BEAT’・ I  -1.15 I  ’゜-1.281 ,. 11 -1.431 -1.ssl ゜I -,.121 2.441 -1.931 -2.011 ゜/Sec' ..a. -今 .a.. ..L ． . 璽 Q. l2 今 今 ． e す IJ 
e ゜
tJ こ ．
BEAT! -1.541 -1.2al -2.00I -14.541 -2.91I -17.231 -6.481 -3.451 -14.501 -3.921 -21.111 -4.36 
/Sec 
り・ I り ~ i ＇ ヽ 客 :I: 丑， ヽ 8 
調律法
2二I103 ~I -69 I s 6 I 7 8 9 l 10 I 1 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16
a2=207.5 I -77 I I I 93 I O 1116 I -86 I O I O O O I O 1-1お 11241100 
s s s s C s $ C C s s s s s C 
りハ ~ ？ 父ヽ
少゜

















~: e • 
． ゜i:2 e ． 憂 <J e 
~2 ． 
Freq¥ 124.11¥ 130.75¥ 138.76¥ 147.osl 155.14¥ 165.481174.53¥ 185.59¥ 196.nl 207.5 I 220.641232.71 
Cent l-89. 82 I-79. 59 l-696. 61 1-595. 68 l-503. 43 l-391. 771-299.521-193. 22 I -97. 64 I O I 106. 27 I 198. 53 
Diffl +10. 181 +0.41 I +3.391 +4.321 -3.43j +8.23j +0.48j +6.78j +2.36i 0 +6. 27 j -1. 47 
': 言；゜5::,0:t ゜~;,: ゜~L゜~:~ ゜~.L ゜~.:,:~i,:~:~'~t: ゜''.I!~.,,
~2 ． ゜． 9つ． ゜• LI ゜ ．
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/As A Ais/B H 
BEAT1 
゜
8.171 4.33! 6.89 8. 78! 2.61 I 9.87 2. 91 I 12. 26 8.48 6. 91 13.171 
/Sec 
9ー
i ’ 8 







-Q. 61 I i-1. 72 j I--Q I 1 -1-.93 I 
゜i ゜I I /Sec・ ， _Q_ -今 _Q_ JL • ． . 璽 Q_ r1 今 ・ー'- 一璽こ ＝ り (/ , e ら｝ ~2 ． 9 e ．
BEATI f -9. 19I ! -8.78! -5. 18/ -9.871 -2.91 I -12.26! -9.71 I -10.341 -13. 1i -3.921 -16.341 -8.661 
/Sec ， ヽ＇ ヽ 客 :I: 丑り ， ヽ 8 ヽ /_j 
調律法
2 3 4 I 5 I 6 I 7 s I s I 10 I 1 I 12 I 13 I 14
a2=207.5 I -77 J I 103 I -69 1116 I O I O I O I O I O I O I O I 0 37 
s s s s C s s s s s s s C 







/Mini -77.0 I 103.0 I -69.0 
1. 72 ' -1. 151 ??1. 101 -1. 47 I ??2. 15 -1.43 1.93 ??
66.0 I -88.0 i ??129.0 -86.0 116.0 
ぅ こ • ． 夏 。 ?e こ2 蔓 ． l2 
FreQi 124.11j 130.091138.771146.711155.14 165.48 173.46 185.59 195.14 207.5 20. 以 232.0 
Centl-889.82;-808.26!-696.61 i-600.02i-503.43/-391.77l-310.22l-193.22!-106.31 
'--+ 
Diffi +10.18) -8.26i +3.391 
: ----,---j― I ' 一←一
Semi i 1.048 i 1.067 I 1.057 I 1.057 I 1.067 ! 1.048 
Ratio ! I I 
Whole I 1. 118 , ~ 
1. 121 I 
?I 106.27 193.19 
-0.021 -3.43 +8.23 -10. 21 +6. 78 -6.31 
?+6.27 -6.81 
1. 118 1. 118 
I 
I 
























8.73 4.86 2. 61 15.25 
?17.16 3.26 6.91 13.80 









??-1.2! 1.47! -1. 93! ?-2. 1s) ，??? ??? ? ? ?? ??? 0-• ? ??? ? ?? ?? ? ?
BEATi -11.03' 
/Seel 





? ? ，?? ― ? 字 麦 丘
調律法
a2=207.5 
I I I 
I 
I 2 . 3 , I I 
I I 
I I I 
: -77 I 103 I -69 ! 
? ??? ?I 
116 I -86 I 
? ，?I 10??
I 129 















/Sec -1.41 1.88 -1. 26 ゜゜I ゜l ゜I ゜゜2.371 ゜I ゜BEAT I I I /Min -84.0 113.0 -76.0 ゜゜゜゜゜゜142.0 I ゜I ゜
~:e • 
． ゜Q I! e ゜ • ． (J n 
Freq 1 124. 22 130. 87 138. 80 147.22! 155.631165.63! 174.491185.701196.301207.5 I 220.831 233.44 
Cent -888.27 -798.051-696.09 -594. 14 -498.05 -300.231-300.o 1-192. 18I -96.09I ゜I 101. 82 I 203. s1 Diff I +1. 73 +1.96 +3.91 +5.86 +1. 95 +9.781 ゜I +7.82I +3.91 I ゜I +7.82I +3.91 Semi I 1.053 1.060 I 1.060 ! 1.057 I 1.064 1.053 1.064'1.057 1. 057 I 1,064 i 1.057 I 1.064 
Ratio i Whole 1.117 1. 121 1.121 1.125 1.125 1.125 
1. 121 1. 125 1.125 1.121 1.117 1.125 
(J ． e ． （つ． ゜ ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/As A Ais/B H 




7.061 ,. s1 I 10. s, I 5.261 12.211 9.421 6.251 10.59 8. 181 6.681 
/Sec 
~ ， 8 拿 令 呈こ ½ 
｀ 
， ヽ’ 
/BESAeT Il -1. 26 I ゜-1.41 l ゜I ゜I ゜
I 
゜-1.881 ゜I ゜I ゜-2.371 I 、ーL -今 _Q__ 豆． . 璽 Q_ l2 今 ， 工 ＝ e 口 ． e e ． 
BEAT! -s.20i -1.061 -4.6sl-10.s1l -5.261-12.211 -s.42!-10.02!-10.ssl -2.s1i -16.361 -12.00 
/Sec 
り ＇ /j ’ ヽ
， ヽ 客 量 :8: ， ヽ g 
調律法
2 3 I 4 5 6 7 8 ， 10 1 12 13 14 15 
a2=207.5 I -84 113 1-76 ゜゜ ゜84 113 ゜゜ ゜゜ ゜142 s s s s s s C C s s s s s C 




ジルバーマン I1/6 PC 
/Sec -0.93 1. 25 I -0.831 1. 121 1.sol -1.0 I -6.621 -o.s3 
BEAT 
/Min -56.0 75.o I -so.o I 67.o I so.o I -oo.o l-397.0 I -53.o 
1.181 1.571 ―1.051 1.40 








e :0: ． l2 
:~>-:::1-:ご臼 I―;：巴 1~:: 三I~三I―;~ 三I―：三I―::::i―：弓引 :·T己〗：そ三
Semi 1.051 I 1.065 1.065 I 1.051 I 1.065 I 1.051 I 1.065 I 1.051 I 1.065 I 1.065 I 1.051 I 1.065 
Ratio 
Whole 1.120 1.120 1.120 1.120 1.135 1.120 
1.120 1.135 1.120 1.120 1.120 1.120 
U ． e ． () ． u ゜ ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/給 A Ais/B H 
BEAT 
I I I 
2.52 2.631 2.841 14.811 3. 11 16.611 3.531 3.771 19. 釦2. 12 I 1. os I 2.371 
/Sec 
り ~ ， 8 ， R 拿 名 呈 丑8 ヽ ，
/BESAeTc I -0.83, -0.881 -0,931 -1.0 I -1.051 -1. 121 -1. 181 -1.251 6. 621 -1. 40 I _,.501 -1. 571 
_Q_ 一~ 今 .a.. .IL. 全 ・ーし． e . 璽 n u U ． e こ・ニ ＝ 13 ．
BEArl -4.18I -4.401 -4.11l-16.811 -5.211-18.841 -5.891 -6.271 -6.571 -7.051-25.171 -7.88 
/Sec 
り I ij 
， j ＇ ヽ 客 量 :fr: ， ヽ 8 
調律法
I I 2 3 4 5 6 7 ， 10 14 115 116 8 1 12 13 
a2=207. s I -56 75 -50 67 170 84 127 94 I I -63 190 0 -00 150 
s s s s C s s C C s s C s s s 
りcr-、a_b メ、ヘ父
y ゜
i 。こイニ H ‘ 0 .、 し； ， ． 、--
-9-
図表8
ジルバーマン I1/6 SC 
/Sec I -0. 87 j 1.1sl -0.111 1.031 1. 31 I -o. s2 I -5. 431 -o. so I 1.081 1. 45 I -0. 97 I 1. 28 
BEAT 
/Mini -s2.o I 69.o I -46.o I 62.0 I s2.o I―55.0 1-326.0 I -48.0 I 65.0 I 87.0 I -58.0 I 77.0 
り゜
,. ． Q ロ 璽
゜
こ9
• ． u (J 
Freq 123.73 130.22 138.62 147.56 155.30 165.32 174.0 185.21 194. 94 207.5 221.ssl 232.47 
Cent -895.09 -806.55 -698.34 -500. 18 -501. 62 -393.43 -304.91 -196. 71 -108. 14 ゜108. 19 196. 74 Diff +4.91 -6.55 +1.66 +9.82 -1.62 +6.57 -4. 91 +3.29 -8. 14 ゜+8. 19 -3.261 Semi 1.052 11.064 11.064 1.052 1. 064 1 , . 052 1. 064 1. 052 1. 064 1 , . 064 1.052 1.064 
Ratio 
Whole 1.120 : 1.120 1.120 1.120 1.133 1.120 
1.120 I 
1.133 i 1.120 I 1.120 I 1. 120 ！ 1. 120 I 
u ． e • i:2 
• C ゜ ．． ゜




3.41 I 13.561 3.831 15. 11 4.2sl /BESAeTcI ! ' 2. 56 I 10. 16 I 3.221 4.571 18.11 
8 ヽ 8 苓 念 道こ :½ ヽ ! ヽ ~ 
BEAT・-0. 77 -0.80 
/Sec 
-0. 87 I -0. 92 I -o. 971 -1. 03'-1. 08'-1. 15 I 5.431 -1.28 -1.37i -1.45 
_Q_ ・ーL 今 _Q_ 皇-_._ り こロ ． e • I! <.2 こ ロ ． ゜.ー― ＾ e ． 
BEATI -4.581 -4.82! -5. 141 -15.401 -5.761 -17.241 -6.451 -6.871 -7.251 -7.691 -23.051 -8.62 
/Sec 
り ヽ u 
， ヽ＇ ヽ 客 量 丑ニ， ヽ 8 
調律法
2 3 1 4 5 6 1 1 8 I 9 10 1 i 12 13 14 115 16 
a2=201.s I -s2 69 I -46 62 204 77 -58 230 154 82 -55 183 s1 I 65 -48 
s s s s C s s C C s s C s s s 




ヴァロッティ 17541/6 PC 
/Seel -0.93 1.251 -0.831 1. 13 I ゜I ゜I ゜I ゜I ゜I ゜I -1.051 1.40 BEAT /Mini -56.0 75.0 -50.0 68.0 ゜゜゜゜゜゜-63.o I 84.o 
~- B 
• ． ゜ロ e 璽 璽 ロe r2 ． 
Freq I 123. 80 I 130. 72 I 138. 641 147. 06 I 15. 28 I 165. 431 174. 29 l 1s.28 I 196.08 I 207. 5 I 20. 58 I 232. 39 
Cent -894. 19 -BOO.001-698. 07 l-596.101-501. 94 l-392. 19 l-301. 96 l-196. 12 I -98.05 I ゜I 105.861 196.11 Di f [ +5. 81 ゜+1.931 +3.ool -1.941 +7.811 -1.961 +3.881 +1.951 ゜I +5.861 -3.89 Semi I し-1.056 1.061 1. 061 ! 1.056 I 1. 065 I 1. 053 I 1. 063 I 1.058 I 1. osa I 1. 063 I 1. 054 I 1. 065 
Ratio 
Whole 1.120 1.120 1. 122 1.125 1.125 1.122 
1. 125 1.125 1.125 1.120 1.120 1.120 
u ． e . ゜. tJ e ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/lvs A Ais/8 H 
BEAT! 2.121 
I 
8.171 3.931 s.s2I 1.s2I 2.s1 I 10.ssl 3. 11 9.99 I 8.231 6.241 14.50 
/Sec 
り i ’ ~ 
｀ 
B 拿 念 :i: 丑
B ヽ ! 
/BESAeT c I -0.83 I ゜I -o.931 ゜I -1.051 -1. ,31 ゜-1.251 ゜I -,.401 ゜I ゜..Q_ --e- .£L ..L --0--- ・ーし． e . 璽 Q_ l:2 U ． ゜す
― ゜
．
BEArl -7.4sl -1.s2I -4.681 -10.8sl -s.21l -12.2sl -8.231 -B.741-14.51 I -1.051-16.341 -7.88 
/Sec 
り I fj ’ ヽ
， ヽ 客 :l: 丑こ， ヽ g 
調律法
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 1 12 13 I 
a2=207.5 -56 75 -50 68 169 84 -63 190 127 ゜゜ a I a s s s s C s s C C s s s s s C 
り~ Q__ タ~(I...._) 
ツ゜
g こ。 ~R “゜→ ヨ ・ヽ




/Sec -0.93 1.25 ゜I ゜I ゜I ゜I ゜I ゜1.181 1. 57 I -1 . 05I 1.40 BEAT /Min -56.0 75.0 ゜゜゜゜゜゜71.0 i 94.0 -63.0 I 84.0 
り゜ • ． ゜u ゜ ． • {.J e {J ．
Freq 123.52 130.13 138.64 146.39 155.28 164.69 174.00 185.2sl 195. ,sl 201.s I 219.ssl 232.39 
Cent -898.08 -807. 81 -698.07 -603.94 -501. 94 -400.00 -305.83 -196.121-,os.001 ゜I 9s.o, I 196.11 Diffl +1.92 -7.81 +1.93 -3.94 -1. 94 ゜-5.83 +3.ssl -s.ool ゜I -1.991 -3.89 Semi 1.053 1.065 1.056 1.060 1.060 1.056 1.065 1.053 1.063 1.058 I 1.0581 1.063 
Ratio 
Whole 1.122 1.120 1.120 1.122 1.125 1.125 
1.120 1.125 1. 125 1.125 1.120 1.120 ． e • () 
• U 
e ． ! 2 ． ゜
Note C Cis/Oes D Dis/Es E F Fls/Ges G Gis/As A Ais/B H 
BEAT! 3.51 ! s. 12I 2.371 ， s. ,sl ＇ 4.381 6.55J 8.851 3. 1 I 12. 20 I 3.531 11.221 9. 19 
/Sec 
Ii ’ i:l 
， 8 拿 令 :i: 丑i ~ 
/BESeAT c I ゜I ゜I -0.931 ゜I -,_051 ゜-1.18I 1 -1.25I 1 ゜I -,.叫゜I -,.s1i ___Q__ -今 .£l_ JI_ ． ． • し゜、' 今 - -.- サe゜ u ． ゜8 ．
BEAT! -9. 151 -4.401 -8.421 -8.851 -5.'ll -12.201 -5.891 -13.721 -9. 191 -9.831 -16.231 -7.88 
/Sec 
り I /j 
， ヽ ， ヽ 客 :I: 丑， ヽ 8 
調律法
I 
2 3 4 5 I 6 I 7 1 8 ， 10 I 1 112 I 13
a2=207.5 -56 75 84 -63 94 142 100 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 71 s s s s s C C s s s s s s C 




バーンズ 19791/6 PC 
/Sec -0.93 1.25 -0.83 1.12 ゜゜゜゜゜1.58 ゜1.42 BEAT /¥tin -56.0 75.0 —印.0 67.0 ゜゜゜゜゜95.0 ゜85.0 
~-e LJ • ． 
一
Q 
8 - u e Zl ． 
Freq I 123.aol 1:1>.1 I 138.641 147.osl 1ss.21I 165.431 174.291 185.;sl 196.01! 207.5 I 220.ssl 232.91 
Centl-894.19l-800.07l-698.07l-596.15l-502.02l-392.24l-I>1.96l-196.12l -98.11 I o I 105. 釦I200.01 
Diffl +5.811 -0.071 +1.931 +3.851 -2.021 +7.761 -1.961 +3.881 +1.891 0 +5.1> I -tO. 01 
Semi 1.056 1.060 1.000 1.056 1.065 1.a沼 1.063 1.058 1. 058 1.083 1.056 ,.cm 
Ratio 
Whole 1.120 1.120 1.122 1.125 1.125 1.122 
1.122 1.125 1.125 1.120 1.120 1.122 
u ． ゜• ,. ． U e ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fls/Ges G Gist細 A Al町8 H 
BEAT! 2.101 8.171 3.931 5.851 7.921 2.841 10.861 s. 21 I 10.02 I 8.201 6.'lj 11.85 
/Sec 
i ! 8 ， 8 拿 拿 呈こ 丑j ! 
之I-0.831 ゜I -0.931 ゜I ゜I _,. ,21 ゜I -1.2si ゜I -1.421 ゜Iー1.581.a. -今 .a.. .JL . 一 L゜J 今 今 ． エ ． り・ ロ ． e ゜ ロ ゜(3 ．
BEArl -1.s2I -1.s21 -4.711 -10.861 -5.241 -12.251 -8.231 -8.771 -11.ss1 -1応 I-1&.341 1ー1.03
/Sec 
り： ヽ り g j ， ヽ 拿 :I: 丑， ヽ ~ 
調律法
I 
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 1 12 13 
a2=207.5 -56 75 -50 67 1刃 85 ゜127 ゜゜ ゜o I o I 95 s s s s C s s C s s s s s C 





A e“ • ,ヽづ． . 一 ヽ
-13-
図表12
ケルナー 19811/5 PC 
~1 ー,.,,I ,.I―1.0 ゜゜゜
I゜ ゜
゜1•-00 ゜1.68 ゜゜゜゜゜゜ ゜I 101.0 /¥tin -68.0 00.0 -00.0 114.0 
~;e ロ - ． 璽 ゜゜ ． u ゜ l ． 
Freql 123.971 1~.ool 138.11 I 146.921 1ss.20l 165.2sl m.13l 1ss.4sl 1ss.ool 207.5 I 220.381 232.81 
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